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A PROLATÍVUSZ HASZNÁLATA 
AZ URÁLI NYELVEKBEN 
MOLNÁR JUDIT 
Az uráli nyelvekre jellemző irányhármasság egyes rokon nyelveinkben - a 
szamojédban, a permi nyelvekben és a mordvinban - egy negyedik iránnyal, a pro-
latívusszal egészül ki. Azok az igék, melyeknek jellemző bővítményük prolatívuszban 
álló határozó, meghatározott szemantikai csoportokat alkotnak. Jelen tanulmányom-
ban ezeket a csoportokat tekintem át, különös tekintettel a mordvinra. 
A szamojéd nyelvek 
A prolatívuszragos névszó vagy névutós szerkezet a szamojéd nyelvekben kife-
jezi azt a helyet, amelyen valamilyen cselekvés, elsősorban mozgás végbemegy, a 
cselekvés időtartamát, a fizetőeszközt vagy azt a dolgot, amit valamiért cserébe adnak. 
Ritkábban kifejezheti a cselekvés okát, vagy azt a tulajdonságot, amely alapján két 
vagy több dolgot összehasonlítunk (Terescenko 1973: 263). Emellett az egyes nyel-
vekben má's funkcióban is állhat prolatívuszi határozó, például a beszélés és egyes 
mentális tevékenységek igéi mellett. 
1. Nyenyec 
A nyenyecben az egyes és többes számú névszói paradigmában van önálló pro-
latívuszrag: 
I. tőtípus II. tőtípus 
Sg -wna -mna 
Pl PIGen + -mana 
Duálisban mindkét tőtípusban a Du-jeles névszóhoz járul a na- névutó prolatívusz-
ragos alakja (Hajdú 1989: 37-38). 
Mivel a nyenyecből áll rendelkezésre a legtöbb feldolgozott adat, ezért az itt 
következő csoportosítást tekintem mintának a többi szamojéd nyelvre vonatkozóan is. 
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1. H e l y v á l t o z t a t ó mozgás t k i f e j e z ő igék mellett az utat jelöli pro-
latívuszi bővítmény. 
Я сяда ямна ту цано мица 'По безбережному морю идёт паро-
ход' (TereSőenko 1973: 263) 
tjurunda mal njäbinjämna tarpi 'das Ende seiner Treibstange kam auf 
der anderen Seite heraus' (Mikola 1975: 36) 
päfilj sälabäko mmne xajtlrrjäm 'auf dem glatten Eise gleite ich dahin' 
(Mikola 1975: 51) 
jöxajmumhe tasinä xajä" 'sie begaben sich den Fluß entlang abwärts' 
(Mikola 1975: 75) 
2. A beszéd és egyéb szándékos h a n g a d á s igé i . Prolatívuszi bő-
vítmény fejezi ki a kommunikáció nyelvét, csatornáját, a beszéd tárgyát. 
Луца' вадавна лаханава" 'Мы говорили по-русски' (Terescenko 
1973:33) 
Ябто' сёвнанда сахадалъей" 'Он загоготал по-гусиному (букв.: 
гусиным голосом-своим)' (Terescenko 1973: 263) 
Тикы юн радиовна цэдабтавы 'Это известие передано по радио' 
(TereScenko 1973: 263) 
Не' няцэвна вадам' ни мэс' 'даже о женщине не сказал ни слова' 
(Mikola 1975: 37) 
харт нянанд цэда тынзям' цамгэ нямнан и пюрцар? 'зачем ты 
спрашиваешь у меня аркан, который у тебя самого находится?' 
(Mikola 1975: 37) 
сяман ни" нимня тёрей" 'он всех перекричал (eigtl über alle hin-
weg)' (Mikola 1975: 52) 
3. Az a d á s v é t e l , c se re igé i . Itt az ellenértéket fejezi ki prolatívuszi bő-
vítmény. 
самляцг юр' тым' тикы' е 'мня тагум' 'за это тебе дам пятьсот 
оленей' (Mikola 1975: 109) 
ты' е'эмня кулак тэкоцям' мэцгу' нив' 'за оленя кулак олешки 
возьмет' (Mikola 1975: 109) 
naxar " jüryJiäpt metjküdanaken jese panet jemne, jese rjinat jemne opöj 
sötnäda mäd'ind er qäeje 'dreihundert Rentierochsen magst du nehmen 
für deinen Panzer, für deine Flinte ein hundert sei dein Gastgeschenk!' 
(Mikola 1975: 109) 
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4. A m e n t á l i s t e v é k e n y s é g e k igéi (gondol vkire/vmire, vkiről/vmiröl 
vmit, sirat vkit/vmit, vágyakozik vki/vmi után, elfelejt vmit, nyugtalankodik vki/vmi 
miatt, megtagad vmit stb.) 
цамгэвна ибедопцада"? Хэвавнана" ибедорцава" 'О чем вы ду-
маете? Мы думаем об отъезде' (TereSöenko 1-973: 37) 
и' цылмна манзь 'подумать' (eigtl. unter dem Verstand sagen) 
(Mikola 1975: 59) 
манзаянда нямна сяхарт' ни юрхалцг" 'он никогда не забывает о 
своей работе' (Mikola 1975: 37) 
небяр нямнанд тябиху 'твоя мать скучает по тебе' (Mikola 1975: 
37) 
нямнан нён няркан ! 'wegen mir (meinetwegen) beunruhige dich 
nicht!' (Mikola 1975: 38) 
вы'янда нямна пюламба пэй" 'он начал скучать по тундре' 
(Mikola 1975: 38) 
5. Az ü t é s t , vágás t k i f e j e z ő igék mellett a prolatívuszi határozó azt a 
helyet jelöli, ahová az ütés irányul. 
пи' еркана нисян эва' е'мня у токада 'в полночь кто-то стукнул 
по месту против головы моего отца' (Mikola 1975: 107) 
jermnanta tarpadäd 'schlag (es) mit der Axt in der Mitte durch!' 
(Mikola 1975: 117) 
jermanata met 'spalte (es) mitten durch!' (Mikola 1975: 117) 
6. A l á t á s , nézés igéi ' ő r i z ' j e l e n t é s b e n . Ilyenkor az őrzött dol-
gokat jelölő bővítmény áll prolatívuszban. 
Ты пэртина" тэ"эмнандо' сйць сававба сырца" 'Наши пастухи 
очень внимательно смотрят за оленями' (TereSöenko 1973: 263) 
2. Enyec 
Az enyec prolatívusz ragjai a következők: 
Sg -он(э), -мон(э) 
Pl -он(э) 
Duálisban a nyenyechez hasonlóan az enyec is névíitós szerkezetet használ a pto-
latívusz kifejezésére, pl. дёгохы'нэон(э) 'по ловушкам (двум)' (TereSéenko 1966: 
442-443). 
Prolatívuszi bővítménnyel állnak az enyecben a következő igék. 
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1. A h e l y v á l t o z t a t ó mozgás t j e l e n t ő igék 
Ныгарамон кяер" тэа" нэбеца" 'По кустарнику дикие олени бе-
гают' (Terescenko 1973: 263) 
Потэ дё.ор тэхе мезо"монэна" кантаз' 'В последний раз по тем 
дальним нашим чумам пройду' (TereSőenko 1973: 263) 
Бусэ дёха' баронэ тоа 'Старик пришел по берегу реки' 
(Terescenko 1973: 24) 
2. A beszéd és egyéb s z á n d é k o s h a n g a d á s igé i . Anyagomban 
csak egy példát találtam, ahol a beszéd nyelvét kifejező bővítmény áll prolatívuszban. 
Мадо" базаон дёридь дёхараз' 'На языке мадо говорить не умею 
(мадо по языку)' (Terescenko 1973: 33) 
3. M e n t á l i s t e v é k e n y s é g e t j e l e n t ő igék (hiányzik vkinek vki) 
Эвнэд торобуд 'Ты соскучился, наверное, по своей матери' 
(Terescenko 1973: 26) 
Бусэвнэнь тудолый' 'Я соскучилась по своему мужу' (TereSőenko 
1973: 34) 
Эонына" тудолына" 'Мы-многие скучаем по нашей матери' 
. (Terescenko 1973: 263) 
3. Nganaszan 
A nganaszan prolatívusz ragja egyes és többes számban -тэпи, névutókban 
-тэ(э)пи (Zdanova 1994: 222)1. Prolatívuszt vonzanak az alábbi szemantikai csopor-
tok igéi: 
1. A h e l y v á l t o z t a t ó mozgás igéi 
Мэумэну тонсы кайбитуру 'По земле метет поземка' (Terescenko 
1979: 91) 
Бика кунсымэны цэндуйчену бу"сумЫд 'По реке на лодке поеду' 
(Terescenko 1979: 301) 
Тундыты цуодемэну цулязэ би"айзэ 'Волк пошел по следу 
лисицы' (Terescenko 1979: 91) 
Тдры"ка чинтару муцкумэну 'Белка прыгает по дереву' 
(Terescenko 1979: 91) 
Мыц хезытытымы" дяцурмэну mamim 'Мы едем по тундре на 
оленях' (Terescenko 1979: 91) 
*A nganaszan nyelv prolatívuszi bővítménnyel álló igéit ¿danova (1994) részletesen áttekinti, az ő cso-
portosítását vettem át némiképp módosítva és néhány adattal kiegészítve. 
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Ани"ка бигаймэну накурэ дялымэну цэндуй кудуту 'По большой 
реке лодка плывет три дня' (Terescenko 1979: 91) 
Муцку "мэны хезытыты 'Идет через лес' (Terescenko 1979: 91) 
baij d'ambirsüd binidni 'собака плавала в воде' (Zdanova 1994: 230) 
2. A b e s z é d e t és egyéb s z á n d é k o s h a n g a d á s t j e l e n t ő igék 
mellett a prolativuszi bővítmények funkciója megfelel a fentebb tárgyalt nyelvek ha-
sonló mondataiban megfigyelhetőknek. 
Дяма"ку лацумэну пинты" лацуру" 'Не птичьим криком кричит' 
(Terescenko 1973: 264) 
koli yanasand Ьиодитзт biogdlVd 'рыба заговорила по челове-
чески, букв, человечека словом' (Zdanova 1994: 231) 
d'ebtu" dligaku kudd'ümu nüdntu niinwni 'расскажи про его маленьк-
ого сына' (Zdanova 1994: 231) 
Лакаряряй царка цэнд"санэ буозумэны буогэли"д 'Вдруг медведь 
заговорил по человеческому (человеческими словами)' (TereS-
őenko 1973: 34) 
3. Az a d á s v é t e l t és c se ré t j e l e n t ő igék mellett, éppúgy, min ta 
nyenyecben, az ellenértéket jelölő bővítmény áll prolatívuszban. 
siti nokiőiti taamtu bad'a"тэпи 'он покупает своего оленя за день-
ги' (Zdanova 1994: 231) 
mitf tamtüüdu"dmu" koli sdtjhdl'oijkd basomsnu 'мы купили рыбу за 
пять рублей' (Zdanova 1994: 231) 
4. M e n t á l i s t e v é k e n y s é g e k e t j e l e n t ő igék (hiányzik vkinek 
vki/vmi, gondol vkire/vmire, sirat vkit/vmit) 
Тутымы"эм немынэ нимэны 'Скучаю по моей матери' 
(Tereséenko 1973: 34) 
Тачугуйчуо" кунтэгу" мыз"мднынтыц сынерыры" 'Оленоводы 
думают о далеких перекочевках' (Terescenko 1973: 38) 
Кэлкосникэ" сынеру"о" кунтэгу" мыз "мднынтыц 'Колхозники 
подумают о далеких перекочевках' (Terescenko 1973: 263) 
hemiői d'ordd'üd siti пйэтэпипШ 'Мать плакала о своем ребенке' 
(Zdanova 1994: 231) 
5. A m e g f o g á s t , m e g r a g a d á s t , megü té s t j e l e n t ő igék közül 
példaanyagomban csak egy szerepel a nyenyec példáknak megfelelő szerkezetben. 
Дутумэнынд xocv"o 'Он ударил меня по руке' 
(Tereséenko 1979: 92) 
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6. P r o l a t í v u s z b a n ál l a ' f e l i s m e r ' ige me l l e t az i s m e r t e t ő -
j e g y e t j e l e n t ő névszó 
Кэтуптугуйчуо тачу цамту"мэны тумтэдуо' 'Пастух узнал 
своих оленей по рогам' (Terescenko 1979: 92) 
7. P r o l a t í v u s z i b ő v í t m é n y van a v a l a m i s z é t v á g á s á t , s zé -
t o s z t á s á t j e l e n t ő igék me l l e t t . 
siti rjdmsumtu nagürtridnu hül'dbta"a 'он разделил мясо на три части' 
(Zdanova 1994: 231) 
rjdmsumtu taru"d südru"msnuntu 'он поделился с друзьями мясом 
(распределил мясо по друзьям)' (Zdanova 1994: 231) 
8. P r o l a t í v u s z j e l ö l i a he lye t а ИиГэ- ' п о и с к а т ь ' ige m e l -
l e t t . 
siti ИиП"э nemimti татэпи 'он искал свою мать в доме' 
(Zdanova 1994: 232) 
4. Szölkup 
A szölkup prolatívusz ragja minden számban -mit/min alakú . 
(Hajdú 1989: 137) 
Prolatívuszi bővítmény áll a következő szölkup igék mellett. 
1. A h e l y v á l t o z t a t ó mozgás igéi 
Кымын улца курьщыт 'По реке лед несется' (TereScenko 1973: 264) 
Ийа кыт цаньцмыт цэнна 'Ребенок по берегу пошел' (TereSőenko 
1973: 264) 
Котанты вэттомын патцылны 'Он нырнул вслед за своим 
топором' (TereSőenko 1973, 264) 
Purgy turpan morymyt pona tannympa 'Дым через трубу наружу 
выходит' (Kuznecova-Helimskij -Gruákina 1980: 317) 
Élő Élettelen 
mát 'sátor' SgNom. tapak 'mókus' 
Prol. tapar)-mit/-min 
DuNom. tapaq-qi 
Prol. = Sg 
PINom. tüpa-t/tüpő-n 
Prol. = Sg 
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Nokvr celyt toqqyn naccá qdntok qoltyt кутуп 'Через три дня я туда 
поеду по реке' (Kuznecova-Helimskij-GruSkina 1980: 317) 
ТйруГ wdttömynty imantysa moqyna qdnny 'По пройденной дороге с 
женой обратно пошел' (Kuznecova-Helimskij-GruSkina 1980: 183) 
2. A be széd és egyéb s z á n d é k o s h a n g a d á s igéi (vö. n y e n y e c 
és n g a n a s z a n p é l d á k ) 
Aman nomyt kdtympaty 'Передал (букв, сказал) через мать' 
(Kuznecova-Helimskij-GruSkina 1980: 323) 
5. A m e g f o g á s t , m e g r a g a d á s t , ü t é s t , lövés t j e l e n t ő igék 
Мачиль лдсып оптомынты орцылныты 'Лешего за волосы схва-
тил он' (TereScenko 1973: 264) 
Токап олбмынты чаттыцыты 'Гуся в голову застрелил-он' 
(Terescenko 1973: 264) 
Mat cattysam Sipam olömynty 'Я выстрелил утке в голову' 
(Kuznecova - Helimskij - Gruskina 1980: 183) 
Тэт ottim orqylsyty 5mtömynty 'Он оленя схватил за рога' 
(Kuznecova-Helimskij-GruSkina 1980: 183) 
Orqylnyty потар Sitty üykylsamynty 'Он схватил зайца за два уха' 
(Kuznecova-Helimskij-GruSkina 1980: 388) 
A szamojéd adatok összefoglalása 
Valamennyi szamojéd nyelvben prolatívuszi bővítménnyel állnak a helyváltoz-
tató mozgás igéi. A prolatívuszragos névszó vagy névutós szerkezet ebben a csoport-
ban azt az utat jelöli, amelyen végig, amely mentén zajlik a mozgás, vagy pedig azt a 
nyílást, amelyen keresztülhalad valaki vagy valami. Ezeken kívül azokat a helyeket is 
prolatívuszi bővítmény fejezi ki, amelyeket a cselekvő végigjár, bejár, pl. 'sátorról 
sátorra halad', illetve a beszélés igéi mellett a kommunkáció csatornáját is ilyen 
határozó jelöli. 
Csak az északi szamojéd nyelvekből találtam példákat az alábbi igecsoportokra: 
1. A beszéd és más szándékos hangadás igéi. Itt a kommunikáció eszközét, 
illetve témáját jelentő szó van prolatívuszi esetben. 
2. Az adásvétel és a csere igéi mellett az ellenértéket fejezi ki prolatívuszragos 
névszó (nincs enyec példa). 
3. Különböző mentális tevékenységeket jelentő igék. 
Érdekes módon csak a szölkupban és a nganaszanban találtam példát arra, 
hogy a valami megfogását, megütését stb. jelentő igék mellett az érintkezés helyét 
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prolatívuszragos alak fejezi ki. Mint azt majd később látni fogjuk, az uráli nyelvekben 
ez a tárgyalt eset egyik legtipikusabb funkciója. 
A permi nyelvek 
A permi nyelvek ide tartozó esetragjai a következők: zrj. proszekutívusz -ed, 
tranzitívusz -//; vtj. tranzitívusz: -etiZ-jeti (Sg), -ti (Pl). A zürjénben van ezenkívül egy 
ritkán, csak határozószókban előforduló -i (~ -i), pl. ifi 'merre (pl. jár), uli 'alacsonyan 
(pl. repül)' stb. (Rédei 1978: 60). A kutatók egy része - mint azt alább látni fogjuk - a 
votjákban számon tart a tranzitívusz mellett egy proszekutívuszi esetet is. 
A kutatók véleménye nem egységes arról, hogy hány esetről van is itt tula-
jdonképpen szó. Beke (1912) mindkét permi nyelvben egy-egy esettel számol, amelyet 
prolatívusznak nevez. Véleménye szerint a proszekutívusz és a tranzitívusz közötti 
különbségtétel indokolatlan és formális, mivel ezek az esetek és ragjaik mind leíró, 
mind történeti szempontból azonosak. Funkciójukat a következőképpen határozza 
meg: 1. vmi mentén, vmin végig, vmi körül történő mozgás; 2. vmin át, keresztül 
történő mozgás vagy cselekvés. 
Lakó (1950) a proszekutívuszt és a tranzitívuszt két önálló esetnek tartja, 
használati körüket a következőképpen írja le (példáinak ismertetésétől itt eltekintek). 
1. Proszekutívusz használatos azokban a mondatokban, melyek egy nagyobb területen, 
felületen vagy körülzárt téren (pl. erdőn, mezőn stb.) keresztül, meghatározott idő alatt 
végbemenő mozgást fejeznek ki. 2. Tranzitívuszt tartalmaznak azok a mondatok, 
amelyekben az ige nem folyamatos, hanem egy pontra vagy kisebb területre kor-
látozódó mozgást jelöl. 3. Ha a mozgás egyenesen, meghatározott irányban és 
területen keresztül folyik, a helyet tranzitívuszi alak fejezi ki. 4. Azokban a mondatok-
ban, amelyek úton, utcán, ösvényen stb. végbemenő mozgást tartalmaznak, mindkét 
tárgyalt eset előfordulhat. Gyakoribb a proszekutívusz használata azokban az esetek-
ben, amikor az ige által kifejezett mozgás az út teljes hosszában huzamosabb ideig 
történik, míg azokban a mondatokban, amelyekben a mozgást valami akadályozza, 
megszakítja, inkább tranzitívusz áll. 5. Ha a mozgás valami mentén, mellett, alatt, 
fölött, körül, vmi felületén vagy vmin át történik, egyformán használhatók 
proszekutívusz- és tranzitívuszragos névutók. 6. A 'megragad', 'húz', 'simít', köt, 
tapogat stb. jelentésű igék mellett az érintkezés helyét a votjákban inkább tranzitívusz, 
míg a züijénben inkább proszekutívusz jelöli. 7. Ha a mozgás valamilyen nyíláson 
vagy tárgyon keresztül történik, a züijén nyelv proszekutívuszt használ, a votjákban 
pedig mindkét eset előfordulhat (Lakó 1950: 222-239). 
Részletesen foglalkozik a permi proszekutívusz és tranzitívusz kérdésével 
Vászolyi Erik (1968) is. Osztja Lakó véleményét arról, hogy két külön esettel kell 
számolnunk. Szerinte a votják akkor használ tranzitívuszt, ha a mozgás vmely terüle-
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ten, felületen át, keresztül, a talajból kiemelkedő tárgyak közt elhaladva, vmilyen 
körülhatárolt nyíláson keresztül, vmilyen sávon, útvonalon történik, valamint ha az 
ige valami megfogását, megérintését fejezi ki. A zűrjén tranzitívusz szerinte vmely 
szilárd, cseppfolyós vagy gáznemű közegen, felületen, területen át, keresztül, végig, a 
talajból kiemelkedő tárgyak között elhaladó, vmilyen körülhatárolt nyíláson keresztül, 
vmilyen sávon, útvonalon történő, vmely sáv, út mentén végbemenő, illetve egyik 
helyről a másikra haladó szakaszos mozgás esetén fordul elő. A proszekutívusz funk-
ciói megegyeznek a tranzitívuszéival, emellett kifejezi a megérintés, megfogás helyét 
is (Vászolyi 1968: 58-61). 
Az alábbiakban az egyes permi nyelvek azon igéit tekintem át, melyek mellett 
bővítményként általában a kérdéses esetek áilnak. 
1. Zűrjén 
Mivel a proszekutívusz és a tranzitívusz funkciói nagyon hasonlóak, és e 
cikknek nem feladata a permi „prolatívuszvita" eldöntése, a két esetet az alábbiakban 
együtt fogom tárgyalni. A példamondatok Nagyezsda Manova sziktivkári vendégok-
tató közlései. 
1. A h e l y v á l t o z t a t ó mozgás igéi Ide tartoznak a valamin végig, 
valamilyen útvonalon, a valamilyen nyíláson át történő egyenes és a több helyet érintő, 
szakaszos mozgás igéi 
Haüö муноны ту йод. 'Az úton mennek.' 
Haiiö муноны паськыд вид у mi/вид у öd. 'Nagy mezőn mennek.' 
Ciüöc новлод ni сны грездод. 'Végigvezették a falun.' 
Ciüö ветло д л1 с maüö myümi/ туйод. 'Azon az úton járt.' 
Ciuö коpтало лымтУлым од. 'A hóban futkostak.' 
Под ругабй лавкаяст1 ветлодло. 'A barátnőm boltról boltra jár.' 
Ур геггало nyncmi. 'A mókus a fákon ugrál (fáról fára). 
Сшомуно eöpöd/eöpmi. 'Az erdőn keresztül megy.' 
2. A v a l a m i m e g f o g á s á t , m e g r a g a d á s á t , t a r t á s á t j e l e n t ő 
igék 
Кут/сны Köpcö ctopödic. 'Megragadták a szarvast a szarvánál.' 
Keamimic KÖHCÖ кыкнан пельодк. 'Megfogták a nyulat a két fülé-
nél.' 
К у т ö к иод. 4 Az én kezemet fogja.' 
Ezek a züijénben található legtipikusabb prolatívuszi bővítménnyel álló igék, 
mellettük természetesen sok más igét is föl lehetett volna sorolni. 
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2. Votják 
1. A h e l y v á l t o z t a t ó mozgás igéi Az ide tartozó igék egy része mellett 
a tranzitívuszi bővítmény azt a helyet, utat jelöli, amelyen végig, annak teljes hosz-
szában történik a mozgás. Más részük valamilyen nyíláson keresztül lezajló mozgást 
fejez ki. 
азабертй бызылйзы 'бегали по дороге' (Vahruscev-Jasina 1980: 
69) 
Гурт но азью унтыяз ик сыле. шур но ялан одйг дртйз бызе. 'И 
деревня стоит на прежнем месте, и река течет по сторону руслу' 
(VahruSőev- JaSina 1980: 69) 
Ubonzi cilkak vej vilii gulfiz (Hánnikainen-Kozmács 1996: 20). 
'Élete szinte vajon csúszik (tkp. jól megy a sora).' 
Mórt gurt kuza/gurteti kalgi esenim (Hánnikainen-Kozmács 1996: 
25) 'Végigsétáltam a falun a barátaimmal' 
so prolkeeti pudozti lej о val pirak bajjim ske 'Sitá kujaa pitkin karju 
paástettiin suoraan suureen metsáán' (Kel'makov-Saarinen 1994: 226-
227)' 
vajobuzjos uliti lobalo ke, kuajzoroz 'Jos paaskyset lentavat alhaalla, 
tuleesade' (Kelmakov-Saarinen 1994: 244-245) 
tui vilijeti lobjo 'Kuijet lentávát hyvin ylháállá' (Kel'makov-
Saarinen 1994: 236-237) 
őaccajis potem beraz, sures vilit'i minikuz no, pe, cacca castirte na 
val 'Tultuani metsástá tietá pitkin mennessanikin metsá viela rahisi' 
(Kelmakov-Saarinen 1994: 174-175) 
выльывылтй мыныны 'идти по целине' (Vahruscev-Jasina 1980: 
69) 
keremet kine ke pöjasa Saccajit'i nulle ke, murjaje, pe, kesaskono, 
soku lezoz. 'Jos k e r e m e t petoksella kuljettaa jotakuta metsássá, pitáá 
huutaa savupiippuun, silloin hán páástáa tárnán vapaaksi' (Kel'makov-
Saarinen 1994: 170-171) 
Limi vilti pinaljos rí is kai о (Hánnikainen-Kozmács 1996: 51) 'A 
havon fiatalok csúszkálnak.' 
Гурезь нёжалъёстй со üö туж каллен ныскылске. 'По горным 
долинам этот лед скользит очены медленно' (VahruScev-Jasina 
1980: 69). 
гуртэтй ортче 'проходит по деревне' (Vahruscev-Jasina 1980: 
69). 
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gurte koni pire ke il'i orcc ke guríet'i, poiar luoz. 'Jos orava juoksee 
kylaan tai jos se juoksee kylán lápi, tulee tulipalo.' (Kel'makov-Saari-
nen 1994: 185) 
nos топ gidisen ujilo. nu gideti ujile uk igor takames. 'Ja mina ajan 
sen lampolasta. No Igor ajaa jo passiá pitkin lampolaa.' (Kel'makov -
Saarinen 1994: 213) 
caccaí'i soku veti il is kom na val. 'Silloin kuljimme viela metsán 
lapi.' (Kel'makov - Saarinen 1994: 174-175) 
Gurteti til velmiz (Hannikáinen-Kozmács 1996: 92) 'A faluban tűz 
terjedt el.' 
Picies örjosti vu zil'irte. (Hánnikainen-Kozmács 1996: 95) 'A kis 
folyómederben víz csörgedezik.' 
Вань путэтъёстй пелътэ 'дует во все шели.' (Vahruscev- Jaáina 
1980: 70) 
Вань путэтъёс пыртй ггельтэ 'Дует сквозь все шели' (Vahruá-
cev-JaSina 1980: 70) 
pici kine pásti no korka pirini bigato, pe, soos 'Ne kuulemma páásevát 
sisáan taloon aivan pienestakin reiástá' (Kel'makov-Saarinen 1994: 
270-271) 
2. A l á t á s igéi mellett azt az objektumot, nyílást fejezi ki tranzitívuszi 
bővítmény, amelyen át valaki valahová, valamire néz, valamit lát. 
takah kiSnojez uknotiz ajjem. 'Hánen vaimonsa Takan katsoi ik-
kunasta.' (Kel'makov-Saarinen 1994: 250-251) 
Uknojeti zarez adj iko (adske). (Hannikáinen-Kozmács 1996: 4) 
'Az ablakból látszik a tenger.' 
3. A v a l a m i m e g f o g á s á t , t a r t á s á t , h ú z á s á t s tb . j e l e n t ő igék 
Олексан пал куыныз Гласаез кустйз з ыгыртэ вал но, Глаша 
солэсь палентйз 'Александр одной рукой пытался обнять Глашу 
за талию, но она отстранила его руку.' (VahruSöev-JaSina 1980: 
70) 
Пересь Онисез Маша китиз каллен валтйз жок доры. 'Маша 
старую Анисию за руку тихонько повела к столу.' (VahruScev-
JaSina 1980: 70) 
Кужмо воргоронъёсты отизы, дуриськись Максиму но Леком-
цев трактористэз. 'Чтобы держать быка за большие рога, поз-
вали сильных мужчин, кузнеца Максима у тракториста Леком-
цева.' (Vahruscev-Jasina 1980: 70) 
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4. T r a n z i t í v u s z i v o n z a t a lehet ''sír' i g é n e k . 
Pinal urod otmetka valTin börde. (Hannikáinen-Kozmács 1996: 8) 
'A gyerek sír a rossz osztályzat miatt.' 
5. Az embe r i h a n g a d á s igéi is állhatnak tranzitívuszi bővítménnyel. 
Mon t'elefoneti soli kesjaski/cerekjaj (Hännikäinen-Kozmács 
1996: 28) 'Kiabáltam/nevettem neki a telefonban.' 
A mordvin 
A mordvin prolatívusz ragjai a következők: indeterminativ ragozás Sg/Pl E -va, 
-ka, -ga, M -va, -ka, -ga, -gä, determinativ ragozás Sg E -varit', -kant', -gant', Pl E 
-tneva. A moksában nincs szintetikus határozott alak, helyette genitívuszi alaptagú 
névutós szerkezet használatos: lajt' ezga 'a folyón (végig)', lajt'hdn ezga 'a folyókon 
(végig)'. A prolatívusznak ez a kifejezési módja az erzában is megvan. 
A mordvinban a legkülönbözőbb szemantikai kategóriákba tartozó igék kíván-
nak maguk mellé prolatívuszi határozót. Ezek az alábbi csoportokba sorolhatók.2 Meg-
állapításaimat főleg az erza adatokra alapozom, mivel példaanyagomban jóval több 
van belőlük, mint moksa megfelelőikből. Megfigyeléseim azonban azt mutatják, hogty 
a tárgyalt eset használatát tekintve az erza és a moksa lényegében egyforma képet 
mutat. 
1. A h e l y v á l t o z t a t ó mozgás igé i . Ezek esetében a prolatívuszragos 
névszók vagy névutós szerkezetek jelentései, jelentésárnyalatai a következők: hely, út, 
amelynek felületén, annak irányával megegyező egyszeri, egyirányú mozgás zajlik, 
olyan körülzárt tér, terület, közeg, amelyen keresztül megy végbe a mozgás, mozgó 
személy, tárgy, aki után valami vagy valaki halad, egyirányú szakaszos vagy 
rendszeresen ismétlődő, oda-vissza haladó mozgás által érintett helyek stb. 
Erza 
Ульцява эскелямсто марявсь Петянень, ваксканзо ардыця авто-
машинатнеяк натой тошкить пилезэнзэ. (Brizinskij 1994: 78). 'Az 
utcán lépkedve úgy tűnt Petyának, hogy még a mellette elhajtó autók is 
suttognak a fülébe.' 
Адя, авкай, ее сэдявкс ланга сыргатан (о) , ее карь кива чал-
гатано. (UPTMN 7/1: 43) 'Gyere, anyácskám, egy pallón induljunk, 
egy bocskorúton lépkedjünk.' 
2Az itt következő valamennyi példát saját fordításommal együtt adom meg. Legtöbbjüknek van ugyan 
német vagy orosz fordítása, ezek egy része azonban gyakran hibás, értelemzavaró. 
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coras jala éari kudorit'pefka, kenkses t'enze kodajak a mujevi. 'A férfi 
egyre csak járkál a ház körül, sehogyan sem találja az ajtót.' 
modas éari es perkanzo. 'A Föld saját tengelye körül forog (saját 
maga körül).' 
virga jaki odcora (MV 7: 168). 'Az erdőben járkál egy fiatalember.' 
od cora jakil' il'ava (MV 5: 318) 'A fiú ünnepségekre járt.' 
Арсекшнинь вана Сура берек чирень колхозтнева ютамс. 
(Brizinskij 1994: 98) 'Arra gondoltam, hogy végigjárom a Szura-parti 
kolhozokat.' 
Сон кузсь кустематнева, ноцковтызе циндеренть - кенкшесь 
пйнжовсь (Brizinskij 1994: 60). 'Felment a lépcsőn, elhúzta a reteszt, 
az ajtó kinyílt.' 
t'ejt'eres kenkska l'iss. 'A leány kiment az ajtón.' 
saranskojev eravi moskov larjga mol'ems. 'Szaranszkba Moszkván 
keresztül kell utazni.' 
jalgam tulkad'imim kenkSka. 'A barátom kituszkolt engem az ajtón.' 
Рав-Жольдямо якась, якась пандонть ланга, ваннось, ваннось, 
- куваяк а валгови. (UPTMN 3/2: 136) 'R.-Zs. járkált, járkált a he-
gyen, nézte, nézte, sehol sem tud lemenni.' 
Moksa 
lat alga j a ka j aksa od soras. (MV 4: 268) 'Az eresz alatt egy szép ifjú 
megy.' 
koml'a avas jakaj ulca kvalmaná. (MV 4: 18) 'A Komlóanya az 
utcán megy.' 
soksdnda vdrmacisna alga jotaSt', kursk lovpraj. (MV 4: 722). 'Ha a 
vadkacsák ősszel alacsonyan repülnek, hamarosan hó lesz.' 
panda prava ruzavana kurksni. (MV 4: 658). 'A hegyen (végig) 
csúszik egy orosz nő.' 
aídm larjga lasksnd'i, val'mada val'mas son kunci. (MV 4: 261) 'A 
padon futkos, egyik ablaktól a másikhoz kap.' 
mosku larjga тоl'an kudu. 'Moszkván keresztül megyek haza.' 
jakams-Sajams svetYlarjga. 'jár-kel a világban, céltalanul kószál.' 
Кодама ляйхть и ляйнят содатада, конат шудихть Мордов-
ской АССР-ть ланга? (Imarekova 1985: 15) 'Milyen folyókat is-
mertek, amelyek a Mordvin ASzSzK-n keresztülfolynak?' 
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1. a Egyes mozgás t j e l e n t ő igék és a p r o l a t í v u s z i те Iga 
u t á n , m ö g ö t t ' névu tó á l t a l a l ko to t t á l l a n d ó s u l t s z ó k a p c s o l a t 
jelentése egészen eltérhet az ige eredeti jelentésétől. Néhány példa: 
E. mel'ga jakams 1. 'gondoz, ápol vkit (beteget), gondoskodik vkiről': 
medsestratne jakit'sefed'icant'mel'ga. 'Az ápolónők gondozzák a be-
teget. ' 
Бай, кода якавлинь мельгат. Петя! Тантейсте андовлитинь-
гак, ванькс, чевте ды лембе таркасо свал удовлитинь (Brizinskij 
1994: 123). 'Jaj, hogy gondoskodnék én rólad, Petya!. Finom ételekkel 
etetnélek, tiszta, puha meleg ágyban altatnálak.' 
- 2. 'udvarol vkinek': coras jaki t'e t'ejt'ererit' mel'ga. 'A fiú ennek a 
lánynak udvarol.' 
- 3. 'tenyészt (állatot)': Кинень вечкеви - кудо ну мол, мекш мельга 
кадык якить (Brizinskij 1994: 131). 'Akinek ahhoz van kedve, 
tenyésszen házinyulat vagy méheket.' 
- 4. 'megművel (földet)': Кадык эсь вийтнес кемезевить, ушодыть 
аволь покш у мае то, конань мельга кармить якамо, кастыть 
сюро, эмежть (Brizinskij 1994: 131). 'Higgyenek csak a saját erejük-
ben, kezdjék el egy kis földdarabbal, amelyet majd megművelnek, ter-
messzenek gabonát, zöldséget.' 
M. jakams mel'ge 'gondoz, ápol vkit, gondoskodik vkiről': jakan 
mel'ganza (MWb: 481) 'Ápolom őt.' 
E. mel'ga mol'ems 1. 'egyetért vkivel': kunsolicat'he mol'st' korticarít' 
mel'ga. 'A hallgatók egyetértettek a szónokkal.' 
- 2. 'szót fogad': ejkaksos svai mol'i avanzo mel'ga. 'A gyerek mindig 
szót fogad az anyjának. 
E. mel'ga pahems 'törekszik vmire, igyekszik megszerezni vmit': 
sóidat he p a h i t'slavarit'mel'ga. 'A katonák törekszenek a dicsőségre.' 
2. A l á t á s t , nézés t k i f e j e z ő igék 
Erza 
val'mava vanomot karman. 'Azablakból foglak nézni.' 
varstaka val'mava, usosont' mol'i pizeme. 'Nézz csak ki az ablakon, 
esik az eső.' 
... сон в aput та сь перть пельга. (Brizinskij 1994. 206) 'Körül-
nézett.' 
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Moksa 
vad' vardzaksts alo val'mava. (MV 4: 12) 'De hiszen ő kinézett az 
alsó ablakon.' 
vardiakstsval'mava karda-kerjkSdts pahdíada. (MV 4: 229) 'Kiné-
zett az ablakon, (látta, hogy) nyitva van a kapu.' 
3. M e n t á l i s t e v é k e n y s é g e k igéi 
Erza 
Моли солдатосъ вирень-паксянь панк ды ар с и эсь пачканзо, 
мезде карми ярсамо (UPTMN 3/2: 244). 'Megy a katona erdőn-mezőn 
keresztül, és azon töpreng, mit fog enni. 
Ааламось арсесь эськанзо, мезе меремс аванть валонзо лангс, 
илязо кеждя тона, ды ушодсь... (Brizinskij 1994: 152) 'Egy kicsit 
gondolkozott (azon), mit feleljen az anyjának, hogy meg ne haragudjon, 
majd hozzáfogott...' 
Мекс уш истя беряньстэ арсят кувалман? (Brizinskij 1994: 163) 
'Miért tartasz engem ilyen rossznak (azaz: miért gondolkodsz ilyen 
rosszul rólam)?' 
Вана тень кувалма эзинь арсе. (Brizinskij 1994: 38) 'Erre nem 
gondoltam.' 
Яла тонь ланга мон арсян, / Яла тонь ланга мон думан. 
(UPTMN 7/1: 243). 'Mindig csak rád gondolok, mindig csak rólad gon-
dolkodom.' 
Секс мельгат мон пек жалкуван, / Секс мельгат мон пек 
тоскуван. (UPTMN 7/1: 281). 'Ezért bánkódom oly nagyon utánad, 
ezért búsulok oly nagyon utánad.' 
Moksa 
babahás piced'i coranc kolga. 'Az öregasszony aggódik a fiáért.' 
4. P r o l a t í v u s z b a n ál l az i s m e r t e t ő j e g y e t j e l ö l ő b ő v í t m é n y a 
f e l i s m e r é s t j e l e n t ő igék m e l l e t t . 
Erza 
Сельмева с о дави, кодамо сон ломанесь (Koljadenkov-Zavodova 
1962: 149). 'A szemén látszik, milyen ember ő.' 
Вайгельга явови ялгасто. (Koljadenkov-Zavodova 1962: 149) 
'Hangja alapján meg lehet különböztetni a társaitól.' 
Moksa 
Сельмова с о дави, кодама сон ломанць (Koljadenkov-Zavodova 
1962: 149). 'A szemén látszik, milyen ember ő.' 
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5. A v a l a m i m e g f o g á s á t , m e g é r i n t é s é t , m e g r a g a d á s á t , m e g -
ü t é s é t , s tb . k i f e j e z ő igék 
Erza 
Кува, нумолнэ, чавидизь?/ Кува, ашине. чавидизь?/ Лавтов 
ланга кирьпецсэ/ Бока ланга кулаксо. (UPTMN 8/1: 83) 'Hol ütöt-
tek (téged), nyuszika? Hol ütöttek, fehérke? A vállamon téglával, az 
oldalamon ököllel.' 
koda karmi kopor larjga ke ram о/ kuva keri sija korti t'enenje... 
(MV5: 448) 'Amint elkezdi a hátán/hátát ütni, amint üti, így beszél 
hozzá.' 
Лома ломань, ят ломань/ кетьске ланга кундымым (MS: 267) 
'Egy idegen ember, egy ellenség megragadott a karkötőmnél fogva.' 
koda kudirjgit' musak, val'mava stukat't' sursit' (MV 3: 303). 'Amint 
megtalálod a házát, kopogj az ablakon az ujjaddal.' 
Кузоваткин сайсь кедезэнзэ карандаш, апак сюво песэнть кар-
мась састыне вачкоеме столенть ланга. (Brizinskij 1994: 156) 
'К. kezébe vett egy ceruzát, és a tompa végével lassan elkezdte ütögetni 
az asztalt.' 
babas vad'aSinze nuckanzo prava. 'A nagymama megsimogatta az 
unokája fejét.' 
Moksa 
üRt'ijü konőt'larjga. (MWb: 105) 'Megkoppintottam a homlokát.' 
Коряньге керозе шуфтть (Koljadenkov-Zavodova 1962: 151) 'Tö-
vénél vágta ki a fát.' 
7. A v a l a m i s z é t d a r a b o l á s á t , s z é t o s z t á s á t k i f e j e z ő igék 
j e l l e m z ő b ő v í t m é n y e is p r o l a t í v u s z b a n á l l . 
Erza 
sort javsihze cecatnen jalgava 'Barátai között szétosztotta a virágo-
kat.' 
Moksa 
Путозе сахар покольнять tupa лангс, сявсь пеель, лазондозе 
нилева (Koljadenkov-Zavodova 1962: 151). 'Az asztalra tette a cukor-
darabot, fogott egy kést, és négy darabra vágta.' 
8. A beszéd igé i . Mellettük a témát kifejező névszó az ablatívuszon kívül 
prolatívuszban is állhat. Emellett a kommunikáció csatornáját és a beszédben részt-
vevőket is jelölheti prolatívuszi bővítmény. 
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Erza 
son veseri 4 larjga berahste kor ti. 'Mindenkire rosszat mond.' 
Павел Силантьевич столь екшсэль, кинь-бути марто кортась 
телефонга. (Brizinskij 1994: 119) 'Р. S. az asztalnál ült, valakivel 
telefonon beszélt.' 
Мейле таго озасть "уазикентень" ды, эськаст теде-тонадо 
кортазь, сыргасть Ламшинав. (Brizinskij 1994: 169) 'Beültek az 
Uazba, és egymás között erről-arról beszélgetve elindultak Lamsinába.' 
Moksa 
azdrict' tan laijga (MWb: 1018) 'Ők erről beszéltek.' 
tán kolga aseme koRta. 'Erről nem beszéltünk.' 
Советской армиять колга минь поэтоньке морайхть славань 
морот. 'A szovjet hadseregről dicsőséges dalokat énekelnek költőink.' 
(Imarekova 1985: 15) 
коR tan sori larjganza (MWb: 1018). 'Róla beszélek.' 
Összefoglalás 
A fenti szemantikai kategóriákat és példamondatokat áttekintve szembetűnő a 
mordvin és a szamojéd nyelvek közötti meglepő hasonlóság. Ezekben a nyelvekben 
ugyanis sokkal szélesebb körben és változatosabb fiinkciókban fordul elő a prolatívusz, 
mint a zürjénben és a votjákban, amelyek gyakorlatilag csak a mozgásigék és a látást, 
nézést jelentő igék mellett használják a kérdéses esetet. 
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DER PROLATIV IN DEN URALISCHEN SPRACHEN 
JUDIT MOLNÁR 
Für die Bezeichnung der Richtung und des Weges einer Bewegung verwenden die 
Sprachen verschiedene Mittel. Der Prolativ als Kasus ist innerhalb der uralischen Sprach-
familie in den permischen und den samojedischen Sprachen sowie im Mordwinischen be-
kannt. Der Proiativ gibt nicht nur die Richtung einer Bewegung an. sondern auch den Weg, 
an dem entlang die Bewegung verläuft. Verben mit abstrakter Bedeutung (denken, sich 
änstigen, erkennen, beweinen usw.) verfügen in diesen Sprachen auch über eine prolati-
vische Rektion. Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu bestimmen, für welche Verbgruppen diese 
Rektion charakteristisch ist. 
Das Mordwinische weist hinsichtlich der Verwendung des Prolativs viele gemen-
same Züge mit den samojedischen Sprachen auf. 
